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Thursday, December 6, 2018 at 11:00 a.m.                                                                                                                                                              
in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Suite for 4 Double Basses                                       Colin Brumby (11’) 
I. Pesante - Allegro 
II. Larghetto – Allegro con brio 
III. Larghetto 
Luis Gutierrez, Austin King, Evan Musgrave & Jordan Nashman 
 
 
Sonata No. 1                                                    G. Rossini (12’) 
 I. Moderato 
 II. Andante 
 III. Allegro 
 
Shuyi Wang and Mingyue Fei, violin 
Clarissa Vieira, cello; Yu-Chen Yang, bass 
 
 
String Quartet in G Minor, Op. 10                                        C. Debussy (12’) 
 I. Anime et très decide   
 II. Assez vif et bien ryhtmé  
 
Shanshan Wei and Kayla Bryan, violin 




Piece Concertante                                  S. Rousseau (7’) 
 




Piano Sonata No. 8, K. 310                                     W. A. Mozart (5’) 
 I. Allegro maestoso 
 
Yiming Tang, piano 
 
Fantasy for Solo Trombone, Op. 69                                      M. Arnold (3’) 
 
Tyler Coffman, trombone 
 
 
Quartet for the End of Time                                O. Messiaen (11’) 
 I. Liturgie de Cristal 
 VI. Danse de fureur, pour les sept trompettes 
 
Melanie Riordan, violin; John Antisz, clarinet 
Michael Puryear, cello; Kristy Mezines, piano 
 
(61’) 
